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図1　GNSS-Rイメージ（GROWTHプロジェクトより）
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2.3 和歌山大学の役割
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図2　CYGNSS衛星イメージ
（引用：CYGNSSプロジェクト1））
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3. これまでの進捗
3.1 12mアンテナの改修計画
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3.2 研究打合せ
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図3　12mアンテナ改修案のブロックダイヤグラム
上図が現在の受信系。下図が改修後の受信系。
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4. まとめと今後の計画
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